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Цукровий діабет (ЦД) – одне з найпоширеніших захворювань людства, тож пошук методів його лікування залишається 
актуальним питанням науки сьогодення. Дослідження останніх років показали, що мелатонін збільшує проліферацію і 
неогенез β-клітин підшлункової залози, покращує чутливість до інсуліну та стимулює надходження глюкози до клітин, зокрема 
м’язової тканини, а його дефіцит може призвести до гіперглікемії і навіть до розвитку цукрового діабету.
Метою дослідження було: визначити вплив екзогенного мелатоніну на активність таких ферментів гліколізу, як 
піруваткіназа (ПК) і лактатдегідрогеназа (ЛДГ).
Матеріали та методи. Експерименти проведені на статевозрілих самцях нелінійних білих щурів масою 0,18 ‑ 0,20 кг. 
Алоксановий ЦД викликали шляхом уведення щурам 5%-го розчину алоксану моногідрату внутрішньоочеревинно з розрахунку 
170 мг/кг маси. Тварин було розділено на групи: 1) контроль (інтактний); 2) щури з ЦД (базальна глікемія > 8,0 ммоль/л); 3) 
щури з ЦД, яким починаючи з 5-ої доби після введення алоксану впродовж 14 днів щоденно внутрішньошлунково вводили 
мелатонін з розрахунку 10 мг/кг маси. Тварин забивали на 15-ту добу від початку експерименту у відповідності до етичних 
принципів експериментів на тваринах (Перший Національний конгрес з біоетики, Київ, 2000 р.). Відразу після декапітації 
тварин, на холоді, відбирали тканини чотириголового м’язу стегна та готували 5% гомогенат на трис-HCl буфері (pH=7,4). 
Вміст глюзи в корві визначали за глюкозооксидазним методом, активність ПК – за наростанням ПВК, ЛДГ – за зменшенням 
НАДН. Отримані дані аналізували використовуючи загальноприйняті параметричні методи статистики (t-критерій Стьюдента, 
кореляційний аналіз).
Результати досліджень. У м’язах алоксандіабетичних щурів, які не отримували жодних засобів корекції, активність ПК 
знизилась на 46,8%, а ЛДГ зросла на 36,6% порівняно з інтактними щурами. При порівнянні досліджуваних показників у 
щурів із ЦД, яким вводили мелатонін, з контрольною групою тварин, статистично значущої різниці виявлено не було. Натомість 
при порівнянні аналогічних показників у щурів із ЦД та в контрольної групи, за всіма параметрами виявлено статистично 
значущу різницю. Також встановлено обернену кореляційну залежність між вмістом глюкози в плазмі крові щурів та активністю 
ПК; із активністю ЛДГ (визначена за вмістом НАДН) – пряма залежність; із вмістом загального білка – обернена, близька до 
функціональної.
Висновки: Отже, введення мелатоніну щурам із цукровим діабетом нормалізує вміст глюкози в плазмі крові та активує 
гліколіз у м’язах. Встановлено кореляційну залежність між вмістом глюкози в крові та активністю піруваткінази і 
лактатдегідрогенази у м’язах.
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Зростання захворюваності на цукровий діабет (ЦД) спричиняє збільшення числа коморбідних захворювань, зокрема при 
гострих запальних процесах в очеревинній порожнині, кількість яких є сталою протягом багатьох років, внаслідок чого значно 
обтяжується їх перебіг. Це робить актуальними дослідження механізмів регуляції запалення, зокрема протеолітичної системи 
за умов виникнення запального процесу в очеревинній порожнині на тлі ЦД.
Метою дослідження був порівняльний аналіз динаміки протеолітичної активності плазми крові при гострому запаленні 
очеревини - перитоніті (ПРТ), та його розвитку на тлі ЦД.
Експерименти проведені на 70 білих нелінійних щурах. ПРТ моделювали одноразовим інтраочеревинним уведенням 20%
автокалової суміші. ЦД моделювали одноразовим підшкірним уведенням 1,6% розчину алоксану в дозі 16 мг на 100 г 
маси. Тварин поділили та 2 групи, в першу з яких увійшли інтактні щурі, а у другу щурі з моделями ЦД. 10 тварин з кожної 
групи слугували контролем. У 25–ти тварин з кожної групи викликали ПРТ. Протеолітичну активність (ПА) плазми крові 
оцінювали за показниками лізису азоказеїну, азоальбуміну та азоколу, вміст яких визначали до і після моделювання ПРТ 
впродовж 48 год.
Виявлено, що розвиток ЦД спричиняв зростання активності лізису азоказеїну в 1,36 рази і азоальбуміну в 1,56 рази 
(р<0,01) у порівнянні з інтактними тваринами. Ініціація ПРТ викликала закономірне зростання ПА плазми у обох групах тварин. 
Динаміка і абсолютні параметри досліджених показників у тварин 1-ї групи свідчили про певну циклічність активності 
протеолітичних реакцій, спрямовану на регуляцію запального процесу. Через 48 год після моделювання ПРТ виявлялись 
ознаки неузгодженої активності окремих ланок протеолізу. У тварин 2-ї групи спостерігалось випереджаюче зростання ПА 
плазми крові. Вже через 12 год виявлені ознаки дисбалансу між окремими ланками протеолізу. Через 24 год такі явища 
наростали і в подальшому змінювались проявами прогресуючого нерегульованого і неузгодженого наростання активності 
протеолітичних реакцій.
Проведене дослідження засвідчило, що моделювання ЦД порушує стабільність протеолітичної системи. Ініціація ПРТ 
спричиняє її активацію. Поєднання ПРТ з ЦД призводить до прискореного дисбалансу між різними ланками протеолізу і 
розвитку неконтрольованих каскадних реакцій. Такі зміни зумовлюють відповідні порушення функціонального стану систем, 
яким належить важлива роль у стримуванні та відмежуванні запального процесу, що сприяє його необмеженому 
прогресуючому поширенню.
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